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ALLIEZ, Éric, La signature du monde ou qu'est-ce 
que la philosophie de Deleuze et Guattari ? Coll. 
«Passages». Un volume broché (14,5 X 
23,5 cm), 105 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1993. 
ARISTOTE, De l'âme. Traduction par Richard 
Bodéiis. Un volume broché (11 x 18 cm), 292 
pages. Paris, GF-Flammarion, 1993. 
Ascension du prophète Isaïe. Traduction, introduc-
tion et notes par Enrico Norelli. Coll. «Apo-
cryphes». Un volume broché (11,5 X 18,5 cm), 
186 pages. Brepols, 1993. 
At the Start — Genesis Made New. A Translation of 
the Hebrew Text by Mary Phil Korsak. Foreword 
by David Moody. Un volume relié (15 x 22 cm), 
237 pages. New York, Doubleday, 1993. 
Augustinus-Lexicon. Édité par Cornelius Mayer. 
Rédaction Karl Heinz Chelius. Vol. 1, Fasc. 1/ 
2: Aaron-Anima, animus; Fasc. 3: Anima, ani-
mus-Asinus; Fasc. 4: Asinus-Bellum ; Fasc. 5/ 
6: Bellum-Civitas dei. Bale, Éditions Schwabe 
& Co. AG, 1992. 
AUROUX, Sylvain, La logique des idées. Coll. 
«Analytiques», n° 6. Un volume broché (14,5 
x 22,5 cm), 279 pages. Montréal/Paris, Bellar-
min/Vrin, 1993. 
BALTHASAR, Hans Urs von, La Dramatique 
divine. IV. Le dénouement. Un volume broché 
(13,5 x 21,5 cm), 481 pages. Namur, Culture 
et Vérité, 1993. 
BANON, David, Le bruissement du texte — Notes 
sur les lectures hebdomadaires du Pentateuque. 
Coll. «Bible». Un volume broché (14 X 
21,5 cm), 277 pages. Genève, Labor et Fides, 
1993. 
BEAUCHAMP, André, Introduction à l'éthique de 
l'environnement. Coll. «Interpolations», n° 5. 
Un volume broché (13 x 19 cm), 222 pages. 
Montréal/Paris, Éditions Paulines/Médiaspaul, 
1993. 
BEGG, C , Josephus' Account on the Early Divided 
Monarchy (AJ 8, 212-420). Rewriting the Bible. 
Un volume broché (16 x 24,5 cm), 377 pages. 
Leuven University Press, 1993. 
BERNARD DE CLAIRVAUX, L'amour de Dieu -
La grâce et le libre arbitre. Œuvres complètes, 
XXIX. Un volume broché (13 x 19,5 cm), 389 
pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 1993. 
BOISMARD, M.-É., Moses or Jesus. An Essay in 
Johannine Christology. Traduit par B.T. Viviano. 
Un volume broché (15,5 x 23,5 cm), 144 pages. 
Leuven University Press, 1993. 
BROM, Luco J. van den, Divine Presence in the 
World. Critical Analysis of the Notion of Divine 
Omnipresence. Un volume broché (16 x 24 cm), 
321 pages. Kampen, Kok Pharos, 1993. 
BUELA, Alberto, Epitome de Antropologia. Un 
volume broché (13 x 20 cm), 138 pages. Buenos 
Aires, Éd. Cultura et Labor, 1993. 
BUR, Jacques, Pour comprendre la Vierge Marie 
dans le mystère du Christ et de l'Église. Un 
volume broché (21 x 21 cm), 186 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1992. 
CENTRE D'ANALYSE DES DISCOURS RELI-
GIEUX, Le temps de la lecture. Exégèse biblique 
et sémiotique. Coll. «Lactio Divina», n" 155. 
Un volume broché (13,5 x 21,5 cm), 391 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1993. 
CHERIX, Pierre, Concordance des textes de Nag 
Hammadi. Le Codex VI. Bibliothèque copte de 
Nag Hammadi. Section «Concordances». Un 
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volume relié (19 x 25,5 cm), 495 pages. Québec, 
Les Presses de l'Université Laval, 1993. 
COMITÉ CANONIQUE FRANÇAIS DES RELI-
GIEUX, Vie religieuse, érémitisme, consécration 
des vierges, communautés nouvelles. Etudes 
canoniques. Coll. «Droit canonique». Un 
volume broché (13,5 x 21,5 cm), 253 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1993. 
CONCHE, Marcel, Le fondement de la morale. Coll. 
«Perspectives critiques». Un volume broché 
(14,5 x 21 cm), 149 pages. Paris, Presses Uni-
versitaires de France, 1993. 
CULLMANN, Oscar, La nativité et l'arbre de Noël. 
Coll. «Théologies». Un volume broché (14,5 x 
23,5 cm), 93 pages. Paris, Les Éditions du Cerf, 
1993. 
DREWERMANN, Eugen, Dieu guérisseur. La 
légende de Tobit ou le périlleux chemin de la 
rédemption — Interprétation psychanalytique 
d'un livre de la Bible. Un volume broché 
(13,5 x 21,5 cm), 121 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1993. 
DUMAIS, Monique, Diversité des utilisations fémi-
nistes du concept expérience des femmes en 
sciences religieuses. Coll. «Documents de 
l'ICREF/CRIAW», n"32. Un volume broché 
(14X21 cm), 54 pages. Ottawa, CRIAW/ICREF, 
1993. 
ÉVAGRE LE PONTIQUE, Scholies à l'Ecclésiaste, 
Édition princeps du texte grec, introduction, tra-
duction, notes et index par Paul Géhin. Coll. 
«Sources chrétiennes», n° 397. Un volume 
broché (12 x 19,5 cm), 208 pages. Paris, Les 
Éditions du Cerf, 1993. 
FOCANT, Camille, The Synoptic Gospels. Source, 
Criticism and the New Literary Criticism. Coll. 
«Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum 
Lovaniensium», n° CX. Un volume broché 
(15,5 x 24 cm), 670 pages. Louvain, Presses 
Universitaires de Louvain, 1993. 
G AU DEM ET, Jean, Les Sources du droit canonique, 
vu F—XXe siècle. Coll. «Droit canonique». Un 
volume broché (13,5 x 21,5 cm), 262 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1993. 
GAUTHIER, Jacques, Les mots de l'Autre. Coll. 
«Maranatha», n° 31. Un volume broché (12,5 
x 19,5 cm), 109pages. Paris, Médiaspaul, 1993. 
GOYARD-FABRE, Simone, Pufendorf et le droit 
naturel. Coll. «Léviathan». Un volume broché 
(17 x 23,5 cm), 263 pages. Paris, Presses Uni-
versitaires de France, 1994. 
GRONDIN, Jean, L'horizon herméneutique de la 
pensée contemporaine. Coll. « Bibliothèque de la 
philosophie». Un volume broché (13 x 21 cm), 
288 pages. Paris, Librairie Philosophique! Vrin, 
1993. 
Habermas et la théologie, Sous la direction de 
Edmund Arens. Traduction de l'allemand par 
Denis Trierweiler. Coll. «Cogitatio Fidei». Un 
volume broché (13 X 21 cm), 158 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1993. 
HEGEL, G.W.F, Phénoménologie de l'Esprit. Pré-
sentation, traduction et notes par Gwendoline 
Jarczyk et Pierre-Jean Labarrière. Coll. «Biblio-
thèque de philosophie». Un volume broché 
(13,5 x 22 cm), 917 pages. Paris, NRF Éditions 
Gallimard, 1993. 
Histoire du roi Abgar et de Jésus. Présentation et 
traduction du texte syriaque intégral de /M Doc-
trine d'Addaïe par Alain Desreumaux, et en 
appendices Traduction d'une version grecque par 
Andrew Palmer, Traduction d'une version éthio-
pienne par Robert Beylot. Coll. «Apocryphes». 
Un volume (1 1,5 x 18,5 cm), 184 pages. Bre-
pols, 1993. 
L'évangile de Barthélémy d'après deux écrits apo-
cryphes. I. Questions de Barthélémy. Texte pré-
senté et traduit par Jean-Daniel Kaestli. II. Livre 
de la Résurrection de Jésus-Christ par l'apôtre 
Barthélémy. Texte présenté et traduit par Jean-
Daniel Kaestli et Pierre Cherix. Coll. «Apo-
cryphes ». Un volume broché (11,5 X 18,5 cm), 
281 pages. Turnhout, Brepols, 1993. 
La Justicia Social. Édité par Lorenzo Alvarez Verde 
et Maricano Vidal. Hommage au Professeur Julio 
de la Torre. Publication de l'Institut Supérieur 
des Sciences Morales de Madrid. Coll. « Estudios 
de Etica Teolôgica», n° 11. Un volume relié 
(15 x 22,5 cm), 527 pages. Madrid, PS Edi-
torial, 1993. 
La théologie pratique. Statut — Méthodes — Pers-
pectives d'avenir. Textes du Congrès internatio-
nal, oecuménique et francophone de théologie 
pratique, qui s'est tenu à Lausanne du 27 au 31 
mai 1992, rassemblés par Bernard Reymond et 
Jean-Michel Sordet. Coll. «Le point théolo-
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gique»,n° 57. Un volume broché (13 x 21 cm), 
395 pages. Paris, Beauchesne, 1993. 
Le dialogue humaniste. Mélanges en l'honneur de 
Venant Cauchy. Sous la direction de Yvon Gau-
thier avec la collaboration de Marielle Cauchy, 
Gilles Dostaler, Louise Poissant, Jean-Bernard 
Roumanes. Un volume broché (18 X 23 cm), 
196 pages. Montréal, Les Presses de l'Université 
de Montréal, 1993. 
LECLERC, Marc, La destinée humaine. Pour un 
discernement philosophique. Un volume broché 
(13,5 x 21,5 cm), 170 pages. Namur, Culture 
et Vérité, 1993. 
LÉON-DUFOUR, Xavier, Lecture de VÉvangile 
selon Jean. Tome III. Coll. «Parole de Dieu». 
Un volume broché (14 x 20,5 cm), 322 pages. 
Paris, Les Éditions du Cerf, 1993. 
MARGUERAT, Daniel, Le Dieu des premiers chré-
tiens. Deuxième édition revue et augmentée. Coll. 
«Essais bibliques», n" 16. Un volume broché 
(14,5 x 20 cm), 241 pages. Genève, Labor et 
Fides, 1990. 
M1LLON-DELSOL, Chantai, L'État subsidiaire. 
Ingérence et non-ingérence de l'État: le principe 
de subsidiarité aux fondements de l'histoire euro-
péenne. Coll. «Léviathan». Un volume broché 
(17 x 24 cm), 233 pages. Paris, Presses Uni-
versitaires de France, 1992. 
MULLER, Denis et SIMON, René (éd.), Nature et 
descendance — Hans Jonas et le principe « Res-
ponsabilité». Coll. «Le champ éthique», n" 25. 
Genève, Labor et Fides, 1993. 
NARBONNE, Jean-Marc, Plot in - Les deux 
matières (En 11,4 (12)). Coll. « Histoire des doc-
trines de l'antiquité classique», n" 17. Un 
volume broché (14 x 21,5 cm), 378 pages. Paris, 
Librairie Philosophique J. Vrin, 1993. 
Ni curés ni poètes — Les Laïques en animation pas-
torale. Coll. «Pastorale et vie», n° 12. Un 
volume broché (13 x 19 cm), 268 pages. Mont-
réal/Paris, Éditions Paulines/Médiaspaul, 1993. 
PISÔN L1ÉBANAS, Ramon Martinez de, L'au-delà. 
Coll. « L'horizon du croyant». Sous le patronage 
de l'Université Saint-Paul (Ottawa) et la direction 
de Normand Provencher. Un volume broché 
(4,8 x 7,5 cm), 204 pages. Novalis, Université 
Saint-Paul, 1993. 
Pluralisme culturel et foi chrétienne. Actes du 
Congrès de la Société canadienne de théologie. 
Sous la direction de Camil Ménard et Florent 
Villeneuve. Présentation par Camil Ménard. Coll. 
«Héritage et projet», n° 50. Un volume broché 
(13,5 x 21 cm), 352 pages. Montréal, Fides, 
1993. 
PURY, Albert de, Homme et animal Dieu les créa. 
Les animaux et l'Ancien Testament. Coll. « Essais 
bibliques», n° 25. Un volume broché (14,5 x 
20 cm), 85 pages. Genève, Labor et Fides, 1993. 
ROBILLARD, Denise, Paul-Émile Léger. Évolution 
de sa pensée 1950-1967. Cahiers du Québec. 
Coll. «Sociologie». Montréal, Édition Hurtubise 
HMH Limitée, 1993. 
ROCHER, Jean-Claude, Fondements éthiques du 
droit. Livre I. Phénoménologie. En hommage à 
Florent Gaboriau. Un volume broché (14 x 
21 cm), 220 pages. Paris, FAC-éditions, 1993. 
ROLNICK, Philip A., Analogical Possibilities. How 
Words Refer to God. Coll. «Academy Series», 
n° 81. Un volume broché (14 x 21,5 cm), 316 
pages. Atlanta, Scholars Press, 1993. 
Romans. A New Translation with Introduction and 
Commentary by Joseph A. Fitzmyer, s.j. Coll. 
«The Anchor Bible». Un volume relié (16'x 
24,5 cm), 793 pages. New York, Doubleday, 
1993. 
SCHOBINGER, Jean-Pierre, Miszellen zu Nietzsche. 
Versuche von operationalen Auslegungen. Un 
volume broché (15 X 22 cm), 151 pages. Bale, 
Schwabe, 1992. 
STAQUET, David, Anthologie européenne de litté-
rature chrétienne. Coll. «Cahiers du Centre de 
Linguistique et Littérature Religieuses», n° 10. 
Un volume broché (16 x 24 cm), 176 pages. 
Université Catholique de l'Ouest, Institut de Per-
fectionnement en Langues Vivantes, 1992. 
TERTULLIEN, La Pudicité. Tome I. Introduction 
par Claudio Micaelli. Texte critique et traduction 
par Charles Munier. Tome II. Commentaires et 
index par Claudio Micaelli. Coll. «Sources chré-
tiennes», nos 394 et 395. Deux volumes brochés 
(12 x 19 cm), 467 pages. Paris, Les Éditions 
du Cerf, 1993. 
THILS, Gustave, La communion ecclésiale dans le 
cadre de l'État moderne. Un volume broché 
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(15,5 X 23,5 cm), 109 pages. Louvain-la-Neuve, 
Librairie Peeters, 1993. 
TILLIETTE, Xavier, Le Christ des philosophes. Du 
Maître de sagesse au divin Témoin. Série 
«Ouvertures». Un volume broché (13,5 x 
21,5 cm), 491 pages. Namur, Culture et Vérité, 
1993. 
VIAU, Marcel, La nouvelle théologie pratique. Coll. 
«Théologies». Un volume broché (14,5 x 
23,5 cm), 298 pages. Montréal/Paris, Éditions 
Paulines/Éditions du Cerf, 1993. 
WERCKMEISTER, Jean, Petit dictionnaire de droit 
canonique. Préface par Jean Gaudemet. Un 
volume relié ( 14,5 x 22,5 cm). 235 pages. Paris, 
Les Éditions du Cerf, 1993. 
WILSON, John Elbert, Schellings Mythologie. Zur 
Auslegung der Philosophie der Mythologie und 
der Offenbarung. Un volume relié ( 15 x 21 cm), 
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